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Drinking-driving behavior has caused great harm and huge economic losses on 
the community and the public. Every year, the organizations from various country 
invest a lot of money to anti-drink-driving public service ads(PSA). Therefore, it is 
worthy to studying how to enhance the effectiveness of such PSA. Currently, the 
study of PSA has focused on message framing. Threat appeal is one of the most 
common way. 
    In a recent research, threat appeal target was divided into self-relevant and 
other-relevant. And there exist congruency effects between threatened target and 
relationship norms. So, what about audience characteristics! 
Based on audience characteristics, this study mainly discusses whether there 
exist congruency effects between threatened target and self-construal. Through 
priming self-construal, experiment 1 mainly explore the audience emotion response 
and attitude response under different threatened target (self-relevant and 
other-relevant) condition. In experiment 2, threatened target mainly focus on 
other-relevant (passerby-relevant and family-relevant). 
This study found that there exist congruency effects between threatened target 
and self-construal. In other words, when we priming independent self and presenting 
self-relevant message, the audience would show more fear. When we priming 
interdependent self and presenting other-relevant message, the audience would show 
more guilt. Experiment 2 also found that when threat message focus family 
specifically, the audience will show more guilt. 
 
Key words: Threat Appeal; Threatened Target; Self-construal 
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1.1`[?J 
    -ɶÌɰʼʾ(WHO)ÝŦʀô˺ǷȷůȶF̹M͕DǣʀSǨĢʵĎ
1200 CŞæąM͕Dǣ͚­ǎfʀSǨ΢F 5000 C(WHO, 2013)3ȄƿôǺ
ʕ͗ƮȶLúͧfʀM͕Dǣ3Ȅ 33%"69%ǹɲèȌ͡îΟΞƁ̲ʀ
(WHO, 2004)3ɲ͡îΟΞŨȒʀM͕DǣȶLSǨ΍ūƤS3ĎːĊȷůą
6͡îΟΞ͗ƮȶLʀSǨŖţˀ̳͆_ 25000S(Murphy & Kochanek 2013)
ȰʃďÂʀM͕DǣǨǐǺʕ30%­ 40%ʀΟΞèȌȶL͟ǹɲ͡îΟΞ͗Ʈ
ʀ(Nantulya & Reich, 2002)Ď3Ċɲ͡îΟΞ͗ƮʀSõfLɪȁǹ΢ͅ
68.53%(̤į, ƂĊ, & Ƃʴ΋, 2004)3+ȲìǶ͡îΟΞŨȒʀˀɉǎĥȁ
ǹ*ågͨʀ3ǐ˃̇ȷůą6͡îΟΞ͗Ʈʀˀɉǎĥ΢ͅ 50 Tːͩ(WHO, 
2004)ɲȲʇȒ͡îΟΞ*Vd＆S^ŨȒ1ͧʀʗdÎņȁd＆S^͗
ƮŠĢʀˀɉǎĥ3
    ĠůȒ6_œ͡îΟΞŨȒʀ1ͧʗdÎņ]ÙˀɉǎĥƎĠĊŇʀ
ǢŶƱ：΍ǢŶʼʾ͟Ď̬»ͪŌÜŌ͡îΟΞʀʂűôŃeɅº(WHO, 
2004)3[^ƨċ͕͆ʂűôïcŃe͡îΟΞ͗Ʈʀ1ͧʗdîȗ̊
c̈̒­͡îΟΞʀÎņY；́˩˟̻˷63͝9ĪmŀɮȲʬʂűô
ǤȗȂĢ¿ǹ$2Ǝ}ƐʏʞʀͳΖ3 
    ͉ůȒĸɶŌFʂűôǤȗʀʏʞĢĠ·3ĎʏʞzƠʨɸŌʀƉ
—(3Į˜̓ȼvǹ3ʀ$ʙūɱǯƀ3Ƴ̣Į˜̓ȼǹ《͕͆ïcǘ͐$
JƟƥzƠʀɋȓǤȗƳŨȒʀʆŴʀɋȓƉ—µȆc×+Ʊ：*×+Țʙ
ɦĿʀ˷6(Witte, 1992)3Į˜̓ȼ7˾ʏʞ͕͆ɃêʙêȡʀɼɽΓ͹ʦ˷
6Ȓ̅Ȃʱ͏ʀÌɰͳΖsĪưɜ2œ͡Ο˷62ɤΩŹ2ĽƝ
˷62rɱ͹ǻΊΓ͹ʁ？ɿ2rɱ͛ĳĦȒΓ͹˥ɒɽȸ2ɃAƲ˟ƯȩȜ
¸Ƅ̻lͯɚʦʦ(Witte & Allen, 2000)Y；ͅ­Ū»ć˩˟̻˷6ʀʄ
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ʀ(Shehryar & Hunt, 2005)œŌFʗd]Ùc˟̻ʀ*ˣƉ—3 
    ţȄĢͨʏʞ˺ǷĎʂűôɅº3rɱĮ˜̓ȼʀʒd͕͆Ǡàc
ʀƚŷ（；Ɖ—˷6ʀà¿(Arthur & Quester2004; Dillard &Anderson, 2004; 
Dillard & Peck, 2000; Henthorne, LaTour, & Nataraajan, 1993; Kohn et al., 1982; 
Maddux & Rogers, 1983; Schoenbachler & Whittler, 1996; Tanner, Hunt, & Eppright, 
1991; Witte & Allen, 2000)3Dŀ(Į˜̓ȼo6ʂűô3Ȃūɱʀ̝Ȇƺş
(Morales, Wu, & Fitzsimons, 2012; Witte & Allen, 2000)Ψ¼ʄȞßcYDŹ˷
6ʀʏʞţˀǈˆ_̳͆ 55 ů(Boster & Mongeau, 1984; Witte & Allen, 2000)3 
1.2 `[$ 
$ˢ；̆$§˷;ȄǤʀʂűôƊƊǅȄ02Ɠ*åœʀ˾ʯë͒ʀ
zƠ̝Ȇʨɸ]Ù+;ɦƋʆÁ͠ʀʄȞßc3 
YzƠʨɸřΏȒʇ3cĠʀʏʞ：Ǔ̉_ʂűôʀzƠʨɸå˞͗Ʈʀ
Ɖ—(Niederdeppe, 2005)3zƠȥș(message framing)ß­_ȂűɁʀʏʞ
(Yu & Shen2013)3ɞ；Ď͋cĠʀzƠȥș£ʬ3Ȅ$ʬzƠȥș˼Ǽ͘Ƙ
ɸÏŌĮ˜ʄȞ3˟Ư《ï(self-relevant threat)ú[S《ï(other-relevant threat)
ʀ¥£(Wang et al., 2017, Manuscript under review)3ƆĮ˜ʄȞ˚ɝĎ˷6：Ȋ
̻8Ī͡ΟèȌƱǹɂÙ[S8Ī͡ΟèȌʀRS̝ȆǤȗǹðĵĎš
ž!͋JšžȄllɮĎýJǯΏ!ØȄýJąʯdƉ—­̝ȆǤȗ!͋
J͟ǹ}ƐƯ^ÖɏǓ̉ʀͳΖ3 
YßcɦƋřΏȒʇ3zƠȥșŰ΍ĎƳȄȑ_)͟d̲­oɱǤȗƊ
ƊÞFĠʙɭĘƱßcɦƋʦąʯŰ*ĵĎǼ͒ƝʀzƠȥș3FŹe
ǛʂűôɅºʀʏʞ˺Ƿǎĥ/ǟʂzƠȥș+ßcʀ̵/͛ºȌʆ$ˡʀȑ
_)˞ġȁȄǤʀǙÅŹ˷6(Mann, Sherman, & Updegraff, 2004; Sherman, 
Mann, & Updegraff, 2006; Updegraff, Sherman, Luyster, & Mann, 2007)3͋ʙɮ̦
˼ʛ6$ˡƝǤŴ3͝ 9Ǝ˟ɞʀͳΖǹĮ˜zƠʄȞ《ï+ýJąʯìo
ɱdOɰ$ˡƝǤŴö! 
ɲȲå˿YßcɦƋ¢ÝǓ̉Į˜ʄȞ《ï+ßcɦƋ;ʹǹðĵĎ$
ˡƝǤŴǹ$2Ǝ}ƐʏʞʀͳΖ3 
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    ȊʏʞŐdĖF*ìĮ˜ʄȞ《ï̜Ý*ìƣ）šž͋$Ýɮ¸ ˟ƯȔ
Ɨ͋$àͨ͌˷̢˦ǓʞƆĮ˜ʄȞ《ï8˟Ư《ï[S《ï*ìǶ*
ì˟ƯȔƗ”ʀɋ̪：8ɧʡĔ˟ƯHuĔ˟ƯOɰʀƣ）]Ùƚŷ(ʀ
šž3 
1.3 `[R 
    Ȋʏʞʀƨ:7˾Ȅɯ̎ƨ:úŀ̺ƨ:02ǯΏ 
    Yɯ̎ƨ:Ȓʇ3ʥ$Ď±SŌFĮ˜ʄȞ《ïʏʞʀĖʐ(͌$ȳǙ
¢˟ƯȔƗ͋$̢˦àͨǹƛȡ͕͆+zƠȥșMHoɱŀɮŌFʂűôǤ
ȗʀǙÅŰ͌$ȳƷŚ_$ˡƝǤŴʀğŻ3ʥE4Ŋ_˟ƯȔƗʀɯ̎Ď
űôΔĕʀʏʞ3±Ȅĸ：Ǔʞ˟ƯȔƗ+Ƨ̦űôʨɸʀʏʞ8ĭÒ, Ϳ
˫,& ̱Ů, 2011˟ƯȔƗŌFƙǳ̓ȼȄǤƝʀƉ—8ȝxȴ, ̱űƔ&
ƂɄȖ, 2011ʦΣœȄĸ：Ő+Į˜̓ȼʂűôȫƀʆ＝ʮ3ȊʏʞΜ
ȭŐ˟ƯȔƗ+Į˜ʄȞ《ïʆ％ëǓʞ0：;ʹǹðĵĎ$ˡƝǤŴ3 
    Yŀ̺ƨ:Ȓʇ3Į˜̓ȼʂűôʀĵĎǱ̎ǹŌFcˑlȊ̻͊
ǹŌFʗdÝŚ͟Ȅʋ*åƘ̂ʀͧ˾Ɖ—3iĎɮŀɭĘ3ɲFʙʙąʯ
ʀoɱĮ˜̓ȼʬĔʀűôŰ*˞ͅ­ΓȈʀǤȗ3sĪǪȊȥșzƠ《ï
*Ƿʒ͗ƮʀzƠnǱͧəßcÁ͠*ʭʒ͗ƮʀűôǱǤƽǡʦͳΖ͟K
ƍ̅3ąȲĪm6Į˜̓ȼĔʂűô®Ŀë͒ȄǤʀǪȦŰŐ;ƽǡˠ
+;ΘȤ]ÙƒɯȥșʆÁ͠ʀßcʊ±Őǹ$2Ǝ}ƐʏʞʀͳΖ3；ȊǪ
ʡ̷FȲYßc˟̻ΘȤɦƋ¢Ý͕͆Â£*ìΘȤ8ɧʡĔ˟Ư+HuĔ
˟ƯʀßcśƝå]6ͪŌȲʙʬĔűôʀʄȞˑl͌˷ȁ¸ʭʀƽǡǙ
tŀ̺《Ŏ3 
1.4 `[i\!
ȣǐʏʞͳΖȊʏʞ。ͤɱĿͨʏʞǯɀ3ʀŀΠɀŐʏʞͳΖʽ¿Ʈ
2lʏʞ《Ȟ͕͆02Ȅ͔͌ʮʀŀΠ͌˷̎̐3l˿ċ 1-1
ʏʞƞlȥșċ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ċ 1-1 ʏʞƞlȥșċ 
 
l；̆ȊǪ7˾͕͆ă2͞£ʀ̎͐£ȕǓ̉Į˜ʄȞ《ï+˟ƯȔ
Ɨ;ʹǹðĵĎ$ˡƝǤŴY；ͅ­ȂʿŀɮǙÅĮ˜̓ȼűôǤȗʀʄȞ3 
ʥ$͞£Ɓ̆3Y͡Ο͗ƮʀʗdÎņƴͷ͐ʏʞʆ˝ǽƁ¢Į
˜̓ȼ͋$ȪƗŰĎĸɶŌʆʏʞʀĄΒ(ǖ͌$ȳǙ¢Ǯʀʏʞù
Ζ8Į˜ʄȞ《ïzƠȥșŰ《¢ʆʏʞͳΖʀɯ̎ƨ:]Ùɮŀƨ:3 
ʥE͞£Ǫɩ，͐3Ő±ȈͶ̠ʀĢͨʆǪɩZʽȨɯ3͕͆£ȕê2
˟àͨ8zƠȥș2Į˜ʄȞ《ï]Ù˟ƯȔƗʀȪƗɍ]ÙʆH;ʹĵ
Ďʀ＝+̢˦Ɖ—ȣǐʏʞͳΖǙ¢ʆʏʞ̏3+ȲìǶȣǐɯ̎
ǖ͌]Ùàͨ;ʹĵĎʀʮ̏̇ʆŀΠ3 
ʥD͞£ŀΠ3͋$͞£7˾£6ŀΠǯɀ+̏̇2ŀΠȏǬ+ʜŲ]Ù
ŀΠ％ȗ£ȕD2ǯΏ3ΜƯ^ĖFǙ¢ʀʏʞͳΖ]Ùàͨ;ʹʀʮ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̏̇_02Ȅ͔͌ʮʀŀΠ3ŀΠ$ͤɱ$2 28Į˜ʄȞ《ï˟ Ư《ï
[S《ï×28˟ƯȔƗɧʡ˟ƯHu˟Ưʀʼʹąı̏̇3ŀΠE͌$
ȳŐĮ˜《ï[SʀʄȞ《ï¥£Ʈ6̹S《ï+ŇS《ï（ˆǓʞ+˟Ư
ȔƗ$̲ŌűôǤȗʀƉ—3ʥEĎĢͨͶ̠ǪɩʀĖʐ(Ư^ƞ％¢Ȃ
ʏʞzŷ+ǤŷʀŀΠ˩ƀŰ̏̇¢+;ʆÁ͠ʀąàͨɈͨͨ˺3ŐŴɱ
FŀΠʜŲ31ŉǝǕ3ʥDŐʏʞɈͨ¢ʀĢͨǨǐ́ SPSS ͌˷ T ȩ
Π2Ûąʯǯš£ȕ2ʪÈǤŴ£ȕ]ÙͧĞɈͨǯš£ȕΠ̐ʏʞ̏3 
ʥă͞£ƞ％+̉̎3ȣǐʥD͞£Ǩǐ£ȕʀ％ȗǜʏʞ％̎ƞ
％ʏʞ¨Ǯ;√̙ʽ̎͐ʏʞ％ȗƳŨȒʀɯ̎ƨ:]ÙɰƚǤŷ3ìǶĎ
ʏʞʀȂîŌ˟̻ʏʞʀ*̷;√͌˷_ÜƜ+ƞ％Ű͌$ȳŌȉȒʀʏʞ
͌˷Śȇ+Ǔ̉3 
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( fgW
2.1%i\aj2F4) 
    ĎĮ˜̓ȼűô3±ʏʞ：^͕ṻ6Į˜ǹþ̲Ɵƥʀ$2Ηğ¯
ɗ+ȲìǶƟƥ=å˼̈6ǹ˼Į˜þ̲ʀɋȓǤ`ƣƩ(Witte & Allen, 2000; 
LaTour & Rotfeld, 1997Vining & Ebreo, 2002)3Į˜úƟƥ;ʹʀʮǹóȱʆ
ʀ8Witte 1992, 1998Į˜ȻŮʀę¸=dƁ̲ƟƥȻŮʀę¸3ąȲʏ
ʞ：͕ūdƻĮ˜̓ȼ0ØʛoƟƥ̓ȼ0(Leshner, Bolls, & Wise, 2015; 
Thompson, Barnett, & Pearce, 2009; Yoon & Tinkham, 2013)3ɞ；͋Ŏˡ_Ď$
JƣĘ)Į˜̓ȼĎȚʙʜŷ(˼̛ɱą6Į˜zƠŰȾȄ£þͣƟƥƣ
）3Dŀ(Į˜̓ȼdþ̲ýJʬĔʀƣƩ]ÙýJ7ŎʬĔʀƣƩÞFƎ
Ġąʯ(Dillard & Nabi, 2006; Dillard, Plotnick, Godbold, Freimuth, & Edgar, 1996)3
cĠʏʞ˺ǷĢĠǨĮ˜̓ȼþ̲_Ġʙ΂_Ɵƥ;ğ̟Īƪɻ2ɻ]Ù
ɝ˲2ɾ˨ʦ[ɋȓƣ）ÜŴ(Brennan & Binney, 2010; Dillard & Peck, 2000; 
Wauters, Brengman, & Mahama, 2014, Kohn et al.,1982)3；͋J[ƣ）+űô̝
Ȇ´％ȗ;ʹʀʒ¤ʮˠWXȉƐ­ʒ¤̐ŀ3 
ŗʫĎɦĿƣĘ)Ɵƥ̓ȼdƁ̲ʆŴƚŷú˷6(ʀǠài=Xɞĵ
ĎĎ$Jʂűô3“Ɵƥ”Ōƚŷ2ƨċú˷6ʀƉ—Ƒƃ(Boster & Mongeau 
1984; Witte & Allen 2000)3Iyengar ú Kinder (1987)ʀʏʞ˺Ƿ2lFʂ
eǛD_ʀʌ̒úªǭƎĢʜŷ(ÞFzƠȥșʀ͓ǆúóɮǯƀ3ąȲƯ
^ǖǭ͗Ʈ͋ʙɮ̦ʀÔąƎĢʜŷ(å˞ǹɲFĮ˜̓ȼűô3zƠȥș《
ï*ǷʒY；͗Ʈűôå˞þ̲_ßcĠʙƣ）šžY；ŎˡĮ˜̓ȼűô
̝ȆǤȗ*ǷǺ3 
，(Ƴ͐Ư^ǖǭĮ˜̓ȼűôǤȗƄƃdƎĢʜŷ(ß­zƠȥșʀƉ
—3)ΏƯ^Ő％ëzƠȥșʀʆʌ̒Ō͋$ǖǭĎɯ̎ǯΏ¢̙ʽǓ̉3 
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2.1.1%i\R 
    ͰU]ȒzƠɦəĪmƉ—űô3ʀ̝ȆǤȗǹcĠeǛĸ：úŀ̺：^
ìƩ̶ʀ̗Ζ(Niederdeppe, 2005)3Ƴ̣zƠȥș(message framing)ǹ$2̎
͐ʀ7ǴƱ：3ƒƜƧ(C. T. Chang & Lee, 2009; Gerend & Sias, 2009)Ď$Jz
Ơȥș3ɲFƄ̢ȚJɦĿʀǯΏY；rzƠȁ¸Ǻ˱Ʊ：ǔ͉ßc(Shen, 
2010)3=ŖƨøʋŌF$§ɋƠʀeͅzƠȥșŐd6Ǚt3ƒʼʾɯ
ƗƱǣD̾ź(Gamson, 1992; Pan & Kosicki, 2005; Price, Tewksbury, & Powers, 
1997)ɱ～̆ʀǗ͂à¿Ȓʠ¢˷6ʀʚȓƱ：ɋȓ％ȗ(O’Keefe & Jensen, 
2006)3 
2.1.2%i\1!
O 
Ȅʏʞ˺ǷŹ̓ȼzƠeͅʀȄǤƝÞFzƠȊ̻ʀ％ȔśƝ]Ùz
Ơȥșʀóɮǯƀ(Rothman & Salovey, 1997)3ąȲzƠȥș˼űɁŴɱFű
ôʏʞ3Ű¥£¢Ġ2ˇŷ3ʏʞ：^ŌFzƠȥșȂ6ū˿ʀ£ʬ7˾Ȅɯ
Ɲ̓ȼúƩƝ̓ȼ (Bagozzi & Moore, 1994),̬̋̓ȼ(informational appeals)úƣ
Ʃ̓ȼ(emotional appeals)(Dubé & Cantin, 2000), +;ʆʬhʀ͊Ȅł̀̓ȼú
7̀̓ȼ(Darley & Smith, 1993)ʦ3ȁ͌$ȳʽ£­ƣƩ̓ȼűôȹĪűô̜
Ýʀ]˟Ư63ƒʀƣƩ (ego-focused emotion) ú][63ƒʀƣƩ
(other-focused emotion)(Faseur & Geuens, 2012),űô̜Ýʀǀ̦ǤŴ(abstract 
affects)ú̦ǤŴ(concrete affects)(Bülbül & Menon, 2010),]Ùűô̜Ýʀʚȓ
ƣƩúɋȓƣƩ(Carrera, Muñoz, & Caballero, 2010; Moore & Harris, 1996; Taute, 
McQuitty, & Sautter, 2011)3ƆɞŌFzƠȥșȂ6űɁúͧ˾ʀ¥£˭͆Fǟʂ
̓ȼȥș(gain-framed appeals)úǎĥ̓ȼȥș(loss-framed appeals)(Bartels, Kelly, 
& Rothman, 2010; Gerend & Sias, 2009; O'Keefe & Jensen, 2009; Rothman, Bartels, 
Sherman, Mann, & Updegraff, 2006)Ʊ：ʚȓǤŴűôúɋȓǤŴűô(C.-T. 
Chang & Lee, 2010; C. T. Chang & Lee, 2009; Meyers-Levy & Maheswaran, 2004; 
Sibley & Harré, 2009; Zhang & Buda, 1999)3ŌFȲʬȥșTversky ú 
Kahneman(1981)ʀ±ǽɯ̎(prospect theory)¢_̙ŗʀ̅ͥ3 
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2.1.3%i\aj2F4)B 
    ŗʫĵĎ](͋9ĠzƠȥș˼£ȕŴɱiȄ$ʬzƠȥșÐΣœƐ­ĸ
：^ʀɃÏĮ˜ʄȞ《ï(threatened target)3ĎȄeǛŹʀʂűô3,
̝ȆzƠʀÂ£7˾ǹĖFzƠeǛʀ《ïˑl(Murray-Johnson et al., 2001; 
Perea & Slater, 1999)3ǵʀĢĠǨFĮ˜̓ȼʀʏʞ3ŰȾȄ¥£¢l
ʀĮ˜zƠ《ïˑl$ˢ͟ŐĮ˜zƠʀʄȞ《ï2l3ɞ；îȒʀʏʞ̐Ƿ
͋J2l3ʀƎĢ$͞£S*dŌ͋JĮ˜zƠo¢ĄŴ(Witte, 1992)3Dŀ(
űôzƠʀʄȞŰ*VV̟̓FȚ$22lìȡ=d̟̓F+͋22lʆʀ
ͧ˾[SąȲƆűôʄȞ《ï*ìǶʆŴʀűôzƠȥș=d*ì(Wang, 
Bristol, Mowen, & Chakraborty, 2000)3ąȲűôʀzƠȥș=å]ƅʬ6ɌÙ
˟Ư(self-referring)ʀűôúɌÙ[S(other-referring)ʀűô3 
Murray Ď 2001 ůŌFŹeǛʀʏʞ3ŐɌÙ˟ƯʀűôzƠĿ:6å
˞dŌʄȞßc͗ƮʀŹĮ˜3；ɌÙ[SʀűôʀűôzƠ§ǹͪŌʄȞß
cʀͧ˾[S8RśŇSƄ̢ŹĮ˜3ɞ；ŌFɌÙ˟ƯúɌÙ[Sʀ¥£
Ű*ǹÈ$*àʀ͕ ūƣ)ͧ ˾[Sǹ《ʄȞßcʀRś(Murray-Johnson 
et al., 2001)3i Perea ú Slater(1991)ĎFÜ͡Ο˷6ʀʏʞ3ŖŐĮ˜z
ƠʀʄȞ¥£6͡Ο˷6ŌFΟΞõʀfņúŌF+ΟΞõì˷ʀŇSúȅÚ
ʀfņ3 
͉ůȒȄĸ：ţˀĎĮ˜̓ȼűôǤȗʏʞ3ǷʒǙ¢«ɱzƠȥș
ŐĮ˜zƠʄȞ¥£ƮĮ˜“˟Ư《ï”(self-relevant threat)8ǴĎþ̲ßc˟̻ʀ
ƟƥƩú“[S《ï”(other-relevant threat)8ǴĎþ̲ßcŌFȅÚƱ：ŇSʀ
ɻƩ3ʏʞÝɮ˟Ư《ïʀ˼̖ȁɃ2S«ʂ[S《ïʀ˼̖ȁɃ
[S«ʂ3ìǶʏʞ͊ÝɮĮ˜ʄȞ《ï*ìßcʀ˷6~ï=*ì[S
《ïʀĮ˜̓ȼʄȞƊƊĎ́µßc¢ŴŌ˷6(coping behavior)Ƕȁ¸ȄǤ
(Wang et al., 2017, Manuscript under review)3 
͝9͋$ǤŴ7˾ǹ͕͆̈ʌ̹ƌ(cognitive route)͊ǹƣƩ̹ƌ(affective 
route)Oɰoɱʀö!cĠȫĔúʏʞ̈6Į˜̓ȼȁĠ͕͆̈ʌ̹ƌŌŴŌ
˷6OɰƉ—ƣƩÜŴäǹ͕͆̈ʌ̹ƌʹǔƉ—ŴŌ˷6(Carey, McDermott, 
& Sarma, 2013; Leshner, Bolls, & Wise, 2011; Witte, 1992)i=Ȅʏʞ̈6ƣƩą
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ʯ͊ʅǔƉ—_ŴŌ˷6(Dillard & Nabi, 2006; Dillard & Peck, 2000; Dillard, 
Plotnick, Godbold, Freimuth, & Edgar, 1996)3͝9o6$ʙǮʀzƠȥșĮ˜
ʄȞ《ï͕͆mʙ̹ƌƉ—ßcʀŴŌ˷6ȱǹȊʏʞʀȢƒͳΖ;$3 
zƠȥșǹð˞ġÝǋoɱÞFǹð+ßcʀƒɯȥș$ˡ(Pan & 
Kosicki, 2005)3ƒɯȥșʀ％ȔdɗɅßcȚJɦĿʀ`}̀ìǶƼ®[ɖ
ĎʀŴɱ`}(Shen, 2010)3ĎÜŌ͡îΟΞʀʂűô3*ìĮ˜ʄȞʀ̓
ȼ7˾˚ɝĎ《ï˟Ư͊ǹ[SŨȒʀŹΘ΃ßcʀɦĿ`}̀ʀąʯv*
å͛ď×+33ąȲĎ̏ĿzƠȥșǶƯ^ŐßcʀɦĿ`}̀8˟ƯȔ
ƗŴɱo6¸ŝ͋JzƠʀ《Ŏƒɯȥș3 
2.2 e7 
zƠȥșʀǤȗŰ΍ǹǼ͒ƝʀǤȗƊƊÞFßcɦĿʀ`}̀ʦą
ʯKreuter, Strecher, & Glassman, 1999)3$ˡƝɯ̎ʀʏʞ％ȗ˺Ƿʚȓ/ɋ
ȓʀzƠȥș+ßcʀʚȓ/ɋȓʀƒĘʆÁ͠ǙÅ_ßcŌűôʀʚȓƚŷ
(Gardner & Wilhelm, 1987)3=Ŗǹ̝Yßcʀ̄ŷȒʇ$§˷;ȄǤʀű
ôΜƊƊΈ˾ʀǹƹ­+;ƳeͅʀzƠ]ÙɯƗʆÁ͠ʀßc3͝ 9Į˜
zƠʄȞ《ï+ßcýʬɦĿ`}̀dOɰ$ˡƝǤŴö! 
2lʀɦĿ`}̀ƊƊdß­Ǫ¿ʦąʯʀƉ—3Ȅ̷ʀ̐ǐ˺Ƿ˟ Ư
ȔƗ(self-construal)*VdƉ—ßc¸ŝúƩʌzƠ(Aaker & lee2001Mandel 
2003NG & Houston, 2006)；,Ōɋ̪：ʀ̈ʌ2ºȌ2ƣ）ʦƒɯɦƋȄͧ˾
Ɖ—(Markus, Kitayama, & Heimana, 1997)3*ìʀ˟ƯȔƗ8ɧʡĔ˟ƯHu
Ĕ˟ƯŌ*ìeǛǯƀ]Ù̝ȆǤȗOɰ*ìƉ—(Aaker 2000; Aaker & lee 
2001; Aaker & Sengupta 2000; lee et al., 2000)3Ǐ̆;ɋ̪：ŌF*ì《ïʀĮ
˜zƠʀǔǟ=ÞF˟̻ʀ˟ƯȔƗ~ï3ąȲȄ*ì˟ƯȔƗ~ïʀS
ŌFʆìzƠʀǔǟ=do¢*ìʀĄŴ3͕ ͆˟ƯȔƗśƝ¥£+ʽ£ʄȞß
cˑlŰŐ;+ʄȞ$ˡʀűôzƠʆÁ͠Y；ŀɮűôǤȗȂĢ¿ʀ͋
ʙťĐĿj+ʽ£ʨɸ*Vå]˼űɁŴɱĎɋ̪Oûwͬ3(Weinstein, 
1993), ìȡ=å]͒ɱFǙ΢Ǡ“ʂűôǤȗ33 
ąȲƯ^ǖǭĮ˜zƠʄȞ《ïƎå˞+˟ƯȔƗ;ʹĵĎ$ˡƝǤŴ3
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